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〔年表 1〕唐による周辺国家の要人（ロンチンリン、黙啜、タグラコンロェ、可突于）の謀殺と、彼らが
謀殺される前後の唐との対戦状況
年代 出　来　事
670
（咸亨元）
4月、吐蕃軍が亀茲にある唐の安西都護府を襲撃【第一次唐・吐蕃戦争の勃発】
7月～ 8月、大非川の戦いでロンチンリン率いる吐蕃軍が唐軍を撃破
677
（儀鳳 2） 吐蕃と西突厥の阿史那都支が連合して安西都護府を襲撃【第二次唐・吐蕃戦争の勃発】
678
（儀鳳 3） 9月、青海付近の戦いで、ロンチンリン率いる吐蕃軍が唐軍18万を撃破
685 吐蕃の宰相ツェンニャ（ロンチンリンの長兄）が死去し、ロンチンリンが宰相位を継承
687 吐蕃が安西四鎮を奪取【第三次唐・吐蕃戦争の勃発】
689 7 月　第三次唐・吐蕃戦争での前半の決戦、寅識迦河の戦いで吐蕃軍が唐軍を撃破
692 10月、唐軍が吐蕃軍を撃破し、四鎮を奪還
694
（延載元） 2月、唐軍が、吐蕃軍（ロンチンリンの末弟グントンが指揮）と西突厥の阿史那剻子の連合軍を撃破
695
（天冊万歳元）
7月　ロンチンリンの率いる吐蕃軍が臨洮に入寇
冬、ロンチンリンの末弟グントンが、吐蕃王チ＝ドゥーソンによって処刑される
696
（万歳通天元）
3月、第三次唐・吐蕃戦争の最終決戦、素羅汗山の戦いにおいて、ロンチンリン率いる吐蕃軍が唐軍を撃破。
5月、契丹の反乱（李尽忠・孫万栄の乱）が勃発
8月、唐の派遣した契丹討伐軍が、契丹軍に敗北
9月、吐蕃の宰相ロンチンリンが法外な条件で唐に和睦を提案
698
（聖暦元）
ロンチンリンらガル一族が、吐蕃王チ=ドゥーソンにより粛清される
この頃、則天武后が、黙啜を斬った者を王に封じるとの勅書を下す
699
（聖暦 2）
ロンチンリンの弟ツェンワ（賛婆）と、ロンチンリンの息子論弓仁が、唐に亡命。則天武后は彼らを受け入
れ、官職を授けて厚遇
706
（神龍 2）
12月、突厥が、霊州・原州・会州を襲撃
12月、中宗が勅書を下し、黙啜の殺害者、捕縛者への官職授与等の褒賞を約束
716
（開元 4）
6月、黙啜がバヤルク遠征の帰途、バヤルクの敗残兵頡質略に襲撃されて殺され、首級は玄宗に献上される
その後、突厥でクーデターが勃発し、ビルゲ（黙啜の甥）が即位。契丹などが突厥から離反し、唐に帰順
720
（開元 8）
契丹で衙官の可突于が反乱を起こす。可突于は唐軍を撃破し、契丹王の李娑固と奚王の李大䷁を殺害。可突
于は、李鬱于を契丹王に推戴し、玄宗もこれを認めたので、乱は終息
727
（開元15）
9 月、タグラコンロェの率いる吐蕃軍が瓜州（甘粛省）を攻撃
閏 9月、吐蕃が突騎施と連合して安西都護府を襲撃
728
（開元16）
吐蕃王チデツクツェンが、唐の間諜が流した偽情報（タグラコンロェが唐と通謀）を信じ、タグラコンロェ
を誅殺
730
（開元18）
5 月、可突于が再度反乱を起こし、親唐の契丹王李召固を殺害し、突厥に帰順
6月頃、可突于が平盧（営州）を襲撃するが、唐軍はこれを撃退
732
（開元20）
3 月、幽州北山の戦い：
契丹・奚・突厥連合軍 対 唐軍⇒契丹・突厥連合の敗北
733
（開元21）
閏 3月、楡関都山の戦い：
契丹・突厥・渤海連合軍 対 唐軍⇒唐軍の敗北
734
（開元22）
4 月、唐軍が契丹軍を撃破
12月、唐軍が契丹軍を再度撃破。可突于は唐に降伏するが、その後も突厥との連繋を図ったため、唐は李過
折（可突于と兵馬の権を分掌、可突于と不和）に可突于を誅殺させる
755～763 「安史の乱」
787
（貞元 3） 閏 5月、「平涼偽盟」で、唐の使節や将兵が吐蕃軍によって殺害もしくは捕縛される
36
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〔表〕唐が謀殺したと思われる周辺国家の要人（ロンチンリン、黙啜、タグラコンロェ、可突于）
名前 ステータス 唐に与えた打撃・脅威など 唐による謀殺方法 史料
ロンチンリン
論欽陵
吐蕃の将軍、
685年より
吐蕃の宰相
西域の覇権を巡って唐と争奪戦を繰り
広げ、少なくとも2度（670年、678年）
吐蕃軍を指揮して唐軍を撃破し、安西
都護府、安西四鎮等を幾度か占領。万
歳通天元年（696）素羅汗山の戦いで
唐軍を撃破後、唐に対し「安西四鎮か
らの撤退と西突厥の地の分割」を要求
唐は吐蕃に対し、青海と、西突厥の五
俟斤部の地の交換を提案。チンリンは
この条件を受諾できず、和睦交渉は頓
挫する。不安定な停戦は吐蕃の内訌を
促し、宰相家ガル一族による長年の専
権を憎んでいた吐蕃王チ＝ドゥーソン
は、チンリンらガル一族を粛清
『旧』97郭元
振伝、196吐
蕃伝、
『新』216吐蕃
伝、
『通』205、
206
黙啜
突厥第二可
汗国の 2代
目可汗
契丹の反乱を鎮圧する過程で勢力拡大。
唐の北辺（霊州・勝州・定州等）、西
方の北庭等を襲撃し、唐に甚大な打撃
を与えた。唐は、和戦両様で黙啜に対
応したが、黙啜の猛攻を挫くことはで
きず
則天武后、中宗、玄宗は代々、黙啜の
殺害者・捕縛者に対し褒賞を約束。開
元 4年（716） 6 月、バヤルクの敗残
兵・頡質略が、遠征帰途の黙啜を襲
撃・殺害し、首級を唐に献上して、玄
宗から抜曳固都督・稽雒郡王・左武徳
大将軍に取り立てられる
『旧』 7 中宗
紀、194突厥
伝、
『新』215突厥
伝、
『通』211、
『冊』986、
992
タグラ
コンロェ
悉諾邏恭禄
吐蕃の将軍
開元15年（727） 9 月、瓜州（甘粛省）
を襲撃。瓜州刺史の田元献を捕え、唐
の軍需品や兵糧をすべて奪い、瓜州城
を破壊して、唐側に甚大な損傷を与え
た
河西節度使の蕭嵩が、反間の工作員を
吐蕃に送り込み「タグラコンロェは唐
と密かに通謀している」との偽情報を
伝えたため、吐蕃王チデツクツェンは
これを信じ、タグラコンロェを誅殺
『旧』『新』吐
蕃伝、
『通』213、
『冊』411
可突于
契丹の衙官
（副官）
開元 8年（720）と開元18年（730）に
親唐の契丹王に叛き、王を殺害。開元
20～21年（732～733）、突厥の援軍を
得て唐と対戦し、開元21年には唐軍を
撃破
開元22年（734） 4 月と12月、唐軍に
敗北したため、偽って唐に降伏したが、
唐に帰順後も突厥との連繋を画策した
ため、唐は李過折（可突于と兵馬の権
を分掌）に対し、可突于の誅殺を命令
『旧』199契丹
伝、
『新』219契丹
伝、
『通』214
※『旧』＝『旧唐書』、『新』＝『新唐書』、『通』＝『資治通鑑』、『冊』＝『冊府元亀』
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〔年表 2〕「平涼偽盟」前後の情勢
年代 出　来　事
建中 2
（781）
李惟岳（成徳節度使李宝臣の遺児）が、田悦（魏博節度使）・李正己（平盧節度使）・梁祟義（山南東道節度
使）と連合して反乱
建中 3
（782）
朱滔（盧龍）、王武俊（成徳）、田悦（盧龍）、李納（平盧）が連合し再度反乱。11月、朱滔、王武俊、田悦、
李納が各々王を自称。淮西節度使の李希烈も蜂起 
建中 4
（783）
正月、唐と吐蕃が清水で会盟【建中会盟：清水会盟】
7月、唐と吐蕃が長安とラサでも会盟【建中会盟：長安での会盟、ラサでの会盟】
10月、長安で「朱泚の乱」が勃発し、徳宗は奉天に逃亡
興元元
（784）
正月、吐蕃の尚結賛が朱泚討伐を請願したため、徳宗は吐蕃に出撃を命令
【783年10月～784年正月、徳宗は吐蕃に「奉天盟書」を与え、援軍の派遣と長安の奪還を要請】
4月、唐の将軍渾 と吐蕃軍が連合し、武功の武亭川で朱泚軍を撃破
5月、吐蕃が朱泚の賄賂を受け取り撤退
5月、唐軍が単独で長安を奪回【朱泚の乱が終息】
貞元 2
（786）
8 月、吐蕃軍が涇州・隴州・䶸州・寧州を襲撃
9月、吐蕃軍が好畤を攻撃
11月、吐蕃軍が塩州を占領
12月、吐蕃軍が夏州・銀州・麟州を占領
貞元 3
（787）
3 月、馬燧が吐蕃の論頬熱を伴って入朝し、徳宗に吐蕃との会盟を進言
3月、徳宗が李晟から兵権を剥奪
3月～ 4月、唐と尚結賛が会盟のための事前交渉を行う
閏 5月、平涼で唐と吐蕃が会盟【平涼偽盟】
6月、徳宗が馬燧から兵権を剥奪
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